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➟஭ᐶ࿴ 㛗ᔱὈ⏕ 
 
ྡᐤᕷ❧኱Ꮫಖ೺⚟♴Ꮫ㒊ᰤ㣴Ꮫ⛉ 
 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
ྡᐤᕷࡣࠊᖹᡂ 19 ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡟ࠕ೺ᗣ㒔ᕷࠖࢆᐉゝࡋࠊࡇࡇࢁ࡜࠿ࡽࡔࡢ೺ᗣࡣࠊᖾࡏ࡜⏕ࡁࡀ࠸ࡢ
※࡛࠶ࡾࠊᕷẸ୍ேࡦ࡜ࡾࡀࢫ࣏࣮ࢶࠊᩥ໬ࠊ⮬↛࡟ぶࡋࡳࠊࡉࡽ࡞ࡿ೺ᗣ࡙ࡃࡾࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᖹᡂ 29 ᖺᗘ࠿ࡽࡢࠕྡᐤᕷ⥲ྜィ⏬㸦➨㸰ḟ㸧ࠖ ࡛ࡣࠊᇶᮏ┠ᶆ࡜ࡋ࡚ࠕᕷẸࡳࢇ࡞ࡀᏳᚰࡋ࡚೺ࡸ࠿
࡟ᬽࡽࡏࡿࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖ࡜ࡋ࡚ࠕ೺ᗣࡢಖᣢቑ㐍ࠖࢆᥖࡆࠊࡇ࡝ࡶ࠿ࡽ㧗㱋⪅ࡲ࡛ࡍ࡭࡚ࡢᕷẸࡢ⏕ᾭࢆ
㏻ࡌࡓ೺ᗣ࡙ࡃࡾࢆ᥎㐍ࡋࠊ೺ᗣᑑ࿨ࡢᘏఙཬࡧ೺ᗣ᱁ᕪࡢ⦰ᑠࢆᅗࡾࠊఫࡳ័ࢀࡓᆅᇦ࡛ᚰ㇏࠿࡟ඖẼ
࡛⏕ά࡛ࡁࡿ⎔ቃࡢ๰ฟ࡟ດࡵࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕ೺ᗣࡢಖᣢቑ㐍 ࡟ࠖ㛵㐃ࡋ࡚ྡࠊ ᐤᕷ࡛ࡣࠊᖹᡂ 20 ᖺ㸱᭶࡟⟇ᐃࡋࡓ೺ᗣቑ㐍ィ⏬ࠕ೺ᗣ࡞ࡼࢁ 21ࠖ
࡟࠾ࡅࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡢ᳨ドࡸぢ┤ࡋࢆ⾜࠸ࠊ೺ᗣᑑ࿨ࢆᘏࡤࡍࡓࡵ࡟ࠊ⏕ά⩦័⑓ࡢⓎ⑕࡜㔜⑕໬ࡢண㜵ࢆ
㔜どࡋࡓ➨㸰ḟィ⏬࡛࠶ࡿࠕ೺ᗣ࡞ࡼࢁ 21㸦➨㸰ḟ㸧ࠖ ࢆᖹᡂ 25 ᖺ㸱᭶࡟⟇ᐃࡋࠊᕷẸࠊᆅᇦࠊ⾜ᨻࡀ㐃
ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊᆅᇦ♫఍඲య࡛೺ᗣ࡙ࡃࡾ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ୖグࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊྡᐤᕷ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ೺ᗣ࡙ࡃࡾࢆ᥎㐍ࡍࡿ஦ᴗ࡜ࡋ࡚ࠊᕷẸࡢ೺ᗣព
㆑ࡢྥୖࢆ┠ⓗ࡟ࠊࠕ࡞ࡼࢁ೺ᗣࡲࡘࡾࠖࢆẖᖺᐇ᪋ࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏᏛ࡛ࡣࠊᖹᡂ 16 ᖺᗘ࠿ࡽᰤ㣴Ꮫ⛉ࡢᏛ
⏕㸷ྡࡀ㣗⏕άᨵၿ᥎㐍ဨࢥ࣮ࢼ࣮ࡢ⿵ຓ࡜ࡋ࡚ཧຍࡋࡓࡇ࡜࡟ጞࡲࡾࠊ⩣ᖹᡂ 17 ᖺᗘ࠿ࡽࡣࠊࠕྡᐤᕷ
❧኱Ꮫ⏕ࢥ࣮ࢼ࣮ 㸦ࠖ௨ୗࠕᏛ⏕ࢥ࣮ࢼ࣮ 㸧ࠖ࡜ࡋ࡚ཧຍࡋ࡚࠾ࡾࠊᏛ⏕ࡢᏛእ࡛ࡢᩍ⫱ࠊᆅᇦ࡟ᐦ╔ࡋࡓ
άືࢆ⥅⥆ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸰㸬᪉ἲ
㸯㸧ᐇ᪋ෆᐜ 
ᮏᏛ࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡟ၚᾮ࡟ࡼࡿ೺ᗣࢳ࢙ࢵࢡࠊ௚ࡢཧຍᅋయࢥ࣮ࢼ࣮ࡢ⿵ຓ࡞࡝ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡀࠊ
᫖ᖺᗘࡢ➨ 30 ᅇ࠿ࡽࠊࠕయ⬡⫫ࢆ ࡗ࡚ࠊ㣗஦࣭ 㐠ື࡟ࡼࡿ೺ᗣ࡙ࡃࡾ㸟 ࢆࠖࢸ࣮࣐࡟ࠊձయ⤌ᡂ ᐃࠊ
ղ೺ᗣ࣑ࢽㅮヰࠊճࣀࣝࢹ࢕ࢵࢡ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢయ㦂ࢆḟࡢ࡜࠾ࡾᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ཧຍࡋࡓᏛ⏕࡟ከࡃࡢయ㦂ࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵ࡟ࠊయ⤌ᡂ ᐃཬࡧ೺ᗣ࣑ࢽㅮヰ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉ
ࡈ࡜࡟ࡑࢀࡒࢀ⣙㸯᫬㛫࡛ࡢ஺௦ไ࡜ࡋࡓࠋࣀࣝࢹ࢕ࢵࢡ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢయ㦂࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅛᐃ࣓ࣥࣂ࣮
࡛ࡢᑐᛂ࡜ࡋࡓࠋ 
ձయ⤌ᡂ ᐃ 
ࢱࢽࢱࡢࢹࣗ࢔ࣝ࿘Ἴᩘయ⤌ᡂィ DC-430A ࢆ㸰ྎ౑⏝ࡋࠊయ⤌ᡂィ࠿ࡽ༳ๅࡉࢀࡿ ᐃ⤖ᯝࡢయ⬡
⫫⋡࣭BMI࣭ෆ⮚⬡⫫࣭ࣞ࣋ࣝ➽⫗㔞࣭ᇶ♏௦ㅰ㔞ࡢᩘ್࡟ࡘ࠸࡚ࠊྛ ᐃ㡯┠ࢆࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃゎㄝࡋ
ࡓ⤖ᯝ⏝⣬࡟ࠊྛᩘ್ࢆ㌿グࡋࠊ᮶ሙ⪅࡟ㄝ᫂ࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⤖ᯝ⏝⣬ࢆ㓄௜ࡋࡓࠋ㸦෗┿㸯ཬࡧ㸰㸧 
ղ೺ᗣ࣑ࢽㅮヰ 
య⤌ᡂ ᐃࡢ⤖ᯝㄝ᫂ᚋ࡟ࠊ㸯ᅇᩘேࡎࡘࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊࠕྡᐤᕷ࡟࠾ࡅࡿ⫧‶ࡢ⌧≧࡜ࡑࡢண㜵 ࠖ࡞࡝

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
ࡢ⏕ά⩦័⑓ண㜵ࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋࡓ㸳㹼10 ศ⛬ᗘࡢㅮヰࢆࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࡢࢫࣛ࢖ࢻࢆᫎࡋࠊᏛ⏕ࡀཱྀ㢌
࡟ࡼࡾㅮヰࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸦෗┿㸱㸧 
ճࣀࣝࢹ࢕ࢵࢡ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢయ㦂 
໭ᾏ㐨೺ᗣቑ㐍ィ⏬ࠕࡍࡇࡸ࠿໭ᾏ㐨 21ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊᐇ᪋ࡀ᥎ዡࡉࢀ࡚࠸ࡿࣀࣝࢹ࢕ࢵࢡ࢛࣮࢘࢟ࣥ
ࢢ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⏕ࡢᣦᑟ࡟ࡼࡾࠊࢫࢺࣞࢵࢳࡢᚋࠊࣀࣝࢹ࢕ࢵࢡ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢࢆᐇ㝿࡟య㦂ࡋ࡚࠸ࡓࡔ
࠸ࡓࠋ㸦෗┿㸲㸧 
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෗┿㸯 య⤌ᡂ ᐃ             ෗┿㸰 య⤌ᡂ⤖ᯝㄝ᫂
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෗┿㸱 ೺ᗣ࣑ࢽㅮヰ          ෗┿㸲 ࣀࣝࢹ࢕ࢵࢡ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢయ㦂
 
㸰㸧ཧຍࢫࢱࢵࣇ 
య⤌ᡂ ᐃ࣭೺ᗣ࣑ࢽㅮヰ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊබ⾗ᰤ㣴Ꮫᐇ⩦ࡢᏛእάື࡜ࡋࠊᰤ㣴Ꮫ⛉ࡢᩍဨ㸰ྡཬࡧ㸱
ᖺ⏕ 37 ேࠊࣀࣝࢹ࢕ࢵࢡ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢయ㦂࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅᇦ࡜ࡢ༠ാϩࡢᏛእάື࡜ࡋࠊ๓グᩍဨࡢ
࠺ࡕ㸯ྡཬࡧᰤ㣴࣭┳ㆤ࣭♫఍⚟♴ྛᏛ⛉ࡢ㸰ᖺ⏕ 11 ேࡢྜィ 50 ேࡀཧຍࡋࡓࠋ 
௚࡟ࠊᰤ㣴Ꮫ⛉ࡢ㸯ᖺ⏕ཬࡧ㸰ᖺ⏕㸷ே࡟ࡶࠕᏛ⏕ࢥ࣮ࢼ࣮ࠖ௨እࡢ௚ࡢྛࢥ࣮ࢼ࣮ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
࡜ࡋ࡚ཧຍࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ㸯ࠊ㸰ᖺ⏕ࡢ᫬࡟೺ᗣࡲࡘࡾ࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ೺ᗣࡲࡘࡾ඲
యࡢᐇ᪋ෆᐜࢆ▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࠊ㸱ᖺ⏕࡟࡞ࡗࡓ㝿࡟ࡣࠊࠕᏛ⏕ࢥ࣮ࢼ࣮ࠖ࡟ཧຍࡍࡿ࡜࠸࠺୍㐃ࡢὶࢀ
ࡀ࡛ࡁ࠶ࡀࡾࠊ෇⁥࡟೺ᗣࡲࡘࡾ࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㸱㸧࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 
೺ᗣࡲࡘࡾ⤊஢ᚋ࡟ࠊᮏᏛࡢᏛ⏕࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᏛ⏕࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊྡᐤᕷ
❧኱Ꮫ⏕ࢥ࣮ࢼ࣮࡟ཧຍࡋ࡚ࠊᏛࢇࡔࡇ࡜ࡸឤࡌࡓࡇ࡜ࢆㄪᰝࡋࡓࠋ 
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࡞ࡼࢁ೺ᗣࡲࡘࡾ࡟࠾ࡅࡿྡᐤᕷ❧኱Ꮫ⏕ࢥ࣮ࢼ࣮࡟ࡘ࠸࡚
㸱㸬⤖ᯝ
㸯㸧ᐇ᪋⤖ᯝ 
ࠕᏛ⏕ࢥ࣮ࢼ࣮ࠖࡢ࠺ࡕࠊࠕయ⤌ᡂ ᐃࠖཬࡧࠕ೺ᗣ࣑ࢽㅮヰࠖ࡬ࡢ᮶ሙ⪅ࡣࠊ99 ྡࡔࡗࡓࠋᛶ࣭ᖺ
㱋ูࡢෆヂࡣࠊᅗ㸯ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
᮶ሙ⪅඲యࡢ 78.8㸣ࡀዪᛶ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊዪᛶࡢ࠺ࡕ 60 ṓ௨ୖࡀ 71.8㸣ࡔࡗࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ㸯 Ꮫ⏕ࢥ࣮ࢼ࣮࡟࠾ࡅࡿᛶ࣭ᖺ㱋㝵⣭ู᮶ሙ⪅ᩘ

ࡲࡓࠊࠕࣀࣝࢹ࢕ࢵࢡ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢయ㦂ࠖ࡬ࡢཧຍ⪅ࡣࠊ34 ேࡔࡗࡓࠋ 
㸰㸧Ꮫ⏕࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ 
   ஦ᚋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ࡣࠊୗグࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࢆᚓࡓࠋ 
㸦㸯㸧඲య 
   ࣭ ௒ࡲ࡛ࡣᏛᰯࡢඛ⏕࡟ᩍࢃࡿࠕཷࡅࡿഃࠖࡔࡗࡓࡀࠊ௒ᅇࡣࠕఏ࠼ࡿഃࠖࡢ❧ሙࢆ⤒㦂ࡋࡓࠋᩍ
ࢃࡗࡓࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋࡓࡘࡶࡾ࡛ࡶࠊ࠸ࡊ┦ᡭ࡟ఏ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜࠺ࡲࡃఏ࠼ࡽࢀࡎࠊ┦ᡭ࡟⮬ศࡢ
ゝⴥ࡛ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚ึࡵ࡚ࠊᮏᙜࡢ⌮ゎ࡜ゝ࠼ࡿࡢࡔ࡜ឤࡌࡓࠋ 
㸦㸰㸧య⤌ᡂ ᐃ 
࣭ ᮶ሙ⪅ࡢᏳ඲ࠊṇ☜࡞ ᐃࡢᐇ᪋ࡢࡓࡵ࡟ࠊ᮶ሙ⪅ࡢ⛣ືࠊ㠐ୗ⬺ࡂࠊయ⤌ᡂィୖ࡛ࡢ㟼Ṇ࡞࡝
ࡉࡲࡊࡲ࡞࡜ࡇࢁࢆὀどࡋ࡚࠸ࡿᚲせᛶࢆឤࡌࡓࠋ 
࣭ య⤌ᡂィࡢ㧗ࡉࡣࠊᗋ࠿ࡽࢃࡎ࠿ᩘࢭࣥࢳ࡛ࡶ㧗㱋⪅ࡣఱ࠿࡟ࡘ࠿ࡲࡽ࡞࠸࡜ࢫ࣒࣮ࢬ࡟஌ࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᏛࢇࡔࠋ 
࣭ ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸⤖ᯝㄝ᫂࡟ࡼࡾࠊ᮶ሙ⪅࡟‶㊊࠸ࡓࡔࡅࡓ࡜ឤࡌࡓࠋ 
࣭ ᮶ሙ⪅࡜ࡢఱẼ࡞࠸఍ヰ࠿ࡽሙࡀ࿴ࡳࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ㐍ࡳࠊ ᐃࡀࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ㞺ᅖẼ
࡟࡞ࡗࡓࠋ 
   ࣭  ᐃᐇ᪋୰࡟࠾ࡅࡿḟࡢᐇ᪋ࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡢ஺௦ࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࡢ㞴ࡋࡉࢆㄆ㆑ࡋࡓࠋ 
㸦㸱㸧೺ᗣ࣑ࢽㅮヰ 
࣭ ㄝ᫂⪅ࡣࣁ࢟ࣁ࢟኱ࡁ࡞ኌ࡛ヰࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
࣭ ᑡேᩘࡢ೺ᗣᩍ⫱࡛ࡣࠊ཮᪉ྥࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
࣭ ᐇ㊶ⓗ࡞౛ࢆヰࡍࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
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㸧㸦㸧ྕ  ᕳ㏻㸦ྕ㸱➨ ሗᖺ ࣮ࢱࣥࢭ✲◊⫱ᩍ࢔ࢣ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥᏛ኱❧ᕷᐤྡ

 ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍኵᕤ࡟ࡅྥ⪅㱋㧗ࢆ㔞ሗ᝟ࡢࢻ࢖ࣛࢫ ࣭
 㦂యࢢ࣮࢛ࣥ࢟࢘ࢡࢵ࢕ࢹࣝࣀ㸧㸲㸦
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡗ▱ࢆᛶせ㔜ࡢࢳࢵࣞࢺࢫࡢ๓᪋ᐇࢢ࣮࢛ࣥ࢟࢘ࢡࢵ࢕ࢹࣝࣀ ࣭
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡵ࠿ࡘࢆぬឤࡍฟࡋᢲࢆ㠃ᆅ࡟⪅㦂య ࣭
࡜ࡇࡿ࠸ࡶேࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱ࢆ᪉ࡾࡸࡢᙜᮏࠊࡶ࡚࠸࡚ࡗᣢࢆ࣮࣏ࣝࡢࢢ࣮࢛ࣥ࢟࢘ࢡࢵ࢕ࢹࣝࣀ ࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ
 ࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋឤᐇࢆ࡜ࡇ࠸࡞ᑡࡀᢸ㈇ࡢ࡬㊊ࠊࡵࡓࡴ㐍࡚ࡗᣢࢆ࣮࣏ࣝ࡟ᡭ୧ ࣭
 ᝿ឤࡢࡽ࠿⪅ሙ᮶㸧㸱
 ࠋࡓᚓࢆ᝿ឤ࡞࠺ࡼࡢグୗࡽ࠿⪅ሙ᮶ࡿࡅ࠾࡟࣮ࠖࢼ࣮ࢥ⏕Ꮫࠕ
 ࠋ࠺ᛮ࡜ࡤࢀࡅ࡞ࡅࡘࢆẼ࡟ᗣ೺࡜ࡗࡶ ࣭   
 ࠋࡓࡌឤ࡜ࡔせᚲࡀ࡜ࡇࡍࡸቑࢆ㔞⫗➽ࡸ㔞ㅰ௦♏ᇶ ࣭
 ࠋ࠸ࡓࡋᙉຮ࠿ࡢࡿ࡞࡟ᗣ೺ࡤࢀࡍࢆఱ ࣭
 
ᐹ⪃㸬㸲
 ᯝ⤖᪋ᐇ㸧㸯
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶ࡀ࿡⯆࡟ࢺࣥ࣋࢖ࡢᆺ㦂యࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀ⪅ຍཧࡢே 99
ࡿ࡞༢ࠊࡣ࡛ヰㅮࢽ࣑ᗣ೺ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠿ከ࡜㸣8.17 ࡢయ඲ࡀ⪅ሙ᮶ࡢᛶዪୖ௨௦ṓ 06ࠊࡶ࡛୰
せᚲࡿࡍウ᳨࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆࠊ࡝࡞࠺⾜ࢆヰㅮࡿࡍ㛵࡟ࡾࡃ࡙ᗣ೺ࡢ⪅㱋㧗ࡢᛶዪࠊࡃ࡞ࡣ࡛㜵ணࡢ‶⫧
 ࠋࡿ࠶ࡀ
 ᯝ⤖ࢺ࣮ࢣࣥ࢔⏕Ꮫ㸧㸰
ࢆᛶせ㔜ࡢሗ᝟ࡿࢀࡽᚓࡽ࠿ᯝ⤖ᐃ ࠊࡸࡉࡋ㞴ࡢᑐᛂࡢ࡬⪅ሙ᮶ࡿࡅཷࢆᐃ ᡂ⤌యࠊࡣࡽ࠿⏕Ꮫ
యࡢ࡛࣮ࠖࢼ࣮ࢥ⏕Ꮫࠕࠋࡓࢀࡽᚓࡀ᝿ឤࡢ࡝࡞ࡉษ኱ࡢ࡜ࡇࡿᅗࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡓࡋ㆑ㄆ෌
Ỵゎ㢟ၥ࡚ࡋࡑࠊຊ⬟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡸ㆑▱ࡿࡍ㛵࡟ᡂ⤌యࡣ⏕Ꮫ࡛୰ࡢ㛫᫬▷ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ⩦Ꮫ㦂
ᑓࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࢺࣥ࣋࢖ࡢᆺ㦂యࡣ࡜ࡇࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡌឤࢆᛶせᚲࡢຊ⬟
ࢥ⏕Ꮫࠕࡶᚋ௒ࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇ࡞せ㔜ࡶ࡛⯡඲ᑟᣦ㣴ᰤ࡞せᚲࡀ࡜ࡇࡿࡍㄝゎࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࢆᐜෆ࡞ⓗ㛛
 ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔࡁ࡭ࡃ࠸࡚ࡋ᪋ᐇࢆ࣮ࠖࢼ࣮
 
ࡵ࡜ࡲ㸬㸳
࡛࡜ࡇࠖࡍᣦ┠ࢆᏛ኱ࡿග࡜ࡾࡽࡁࡶ࡚ࡃࡉᑠࠊࡁࡽࡦࢆ᮶ᮍࡢ࢔ࢣࠕࡃ࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࠊࡣᛕ⌮ࡢᏛᮏ  
࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍỴゎࢆࡽࢀࡑࠊࡋ✲◊࡚࠸ࡘ࡟㢟ㄢࡢࠎ✀ࡿ࠼ᢪࡀᇦᆅࠕࠊࡣⓗ┠ࡢᏛᮏࠊࡓࡲࠊࡾ࠶
ཬ⩦ᐇᆅ⮫࠸㧗ࡢ㉁ࡢࡵࡓࡿࡍᡂ㣴ࢆຊ㊶ᐇࠕࠊ࡚ࡋ࡜ἲ᪉ࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋ࡜࡜ࡇࠖࡃࡽࡦࢆ᮶ᮍ࠸ࡋ᪂
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜࡜ࡇ࠺⾜ࢆࠖ⩦ᐇሙ⌧ࡧ
࡜Ẹఫࢆἲ᪉ࡧཬⓗ┠ࡢグୖࠊࡣຍཧࡢ࡚ࡋ࡜࣮ࠖࢼ࣮ࢥ⏕Ꮫࠕࡢ࡬ࡾࡘࡲᗣ೺ࢁࡼ࡞ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇ  
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡟ࡅ࡙⨨఩࡞せ㔜ࡶ࡚࡜ࠊ࡚ࡋ࡜࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ㊶ᐇࡽࡀ࡞ࡾᅗࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ
ᚰࡢ࡬ᑟᣦ㣴ᰤࠊ࡚ࡋ࡜⪅ࡍࡊࡵࢆኈ㣴ᰤ⌮⟶ࠊࡣࡕࡓ⏕Ꮫࡓࡋ᪋ᐇࢆ⩦Ꮫ㦂యࡢ࡛࣮ࠖࢼ࣮ࢥ⏕Ꮫࠕ  
ࡣ࡛ᴗᤵࡢ࡛ෆᏛࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࡶ࡛࠿ࡽࡃ࠸ࢆព⇕ࡸ࠼ᵓ
Ꮫࠊࡓࡲࠊ࡚ࡋ࡜ຓ୍ࡢࡾࡃ࡙ᗣ೺ࡢᵝⓙࡢẸᕷᐤྡࠊࡶᚋ௒ࠊࢀࢃᛮ࡜ࡢࡶ࡞㔜㈗࠸࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿᚓ
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ືάࡿࡼ࡟ാ༠ࡢ࡜ᇦᆅࠊ࡚ࡋ࡜ሙࡢ㦂యࡢ⏕
 
㎡ㅰ
ࢥ⏕Ꮫࠕࡢཤ㐣ࠊ᪋ᐇ࡞⁥෇ࡢ࣮ࠖࢼ࣮ࢥ⏕Ꮫࠕࡿࡅ࠾࡟ࡾࡘࡲᗣ೺ࢁࡼ࡞ࠊࡾࡓᙜ࡟ᡂసࡢ࿌ሗ㊶ᐇᮏ 
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࡞ࡼࢁ೺ᗣࡲࡘࡾ࡟࠾ࡅࡿྡᐤᕷ❧኱Ꮫ⏕ࢥ࣮ࢼ࣮࡟ࡘ࠸࡚
࣮ࢼ࣮ࠖࡢᐇ᪋≧ἣ➼࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡜ࡈ㓄៖ࡸ᝟ሗᥦ౪ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓྡᐤᕷಖ೺ࢭࣥࢱ࣮ࡢ⫋ဨ
ࡢⓙᵝཬࡧࣀࣝࢹ࢕ࢵࢡ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢయ㦂ࢆඹദ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ໭ᾏ㐨ྡᐤಖ೺ᡤࡢ⫋ဨࡢⓙᵝ࡟ᚰ࠿ࡽ῝
ࡃឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩
1) ྡᐤᕷࠊ೺ᗣ㒔ᕷᐉ  ゝ
http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/soumu/vdh2d10000001u3d.html㸦2018 ᖺ 12 ᭶ 4 ᪥㜀ぴ㸧 
2) ྡᐤᕷ⥲ྜィ⏬㸦➨㸰ḟ㸧 
http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/kikaku/prkeql000000j8yp-att/prkeql0000012jzo.pdf㸦2018 ᖺ 12 ᭶ 4 ᪥㜀ぴ㸧 
3) ྡᐤᕷ೺ᗣቑ㐍ィ⏬ࠕ೺ᗣ࡞ࡼࢁ 21㸦➨ 2 ḟ㸧ࠖ  
http://www.city.nayoro.lg.jp/mobile/section/hoken/vdh2d10000007igs-att/vdh2d10000007ioi.pdf㸦2018 ᖺ 12 ᭶ 4 ᪥㜀ぴ㸧 
4) ໭ᾏ㐨೺ᗣቑ㐍ィ⏬ࠕࡍࡇࡸ࠿໭ᾏ㐨 21ࠖᨵゞ∧ 
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/tkh/sukoyaka21/sukoyaka21kaitei.html㸦2018 ᖺ 12 ᭶ 4 ᪥㜀ぴ㸧 
5) ໭㒔᪂⪺ ᖹᡂ 31 ᖺ 12 ᭶ 24 ᪥ ྡ኱ࡢ᫬㛫ࠕ࡞ࡼࢁ೺ᗣࡲࡘࡾ࡟ཧຍࡋ࡚ࠖ  
6) ᯇᮧ⪽ࠊ⏿᫂ᑑࠊᒸᮧᚭ௚㸦2013㸧ᆅᇦ࡜㐃ᦠࡋࡓ೺ᗣᩍ⫱ࡢᐇ㊶ࠊ༓ⴥ⛉Ꮫ኱Ꮫ⣖せ 6. p.137-139 
 

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